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I ove godine u V. gimnaziji nastavlja se tradicija odrzˇavanja grupa za one koji zˇele znati viˇse,
pa i to svoje znanje kasnije pokazati na natjecanjima. Popularne grupe ove godine vode vec´inom
studenti, kao sˇto se mozˇe vidjeti iz prilozˇene tablice. Studenti su sa PMF-a i FER-a. Medu njima su
vec´inom bivsˇi ucˇenici V. gimnazije, no ima i onih koji su se odlucˇili prikljucˇiti a studiraju u Zagrebu.
Studenti koji vode grupe su dugogodiˇsnji natjecatelji s drzˇavnih i medunardonih natjecanja. Jasno,
tu su i profesori koji vode grupe, pa cˇak i ucˇenici viˇsih razreda V. gimnazije.
Matematika - natjecanja
Razred Voditelj Vrijeme Dan Turnus Ucˇionica
1. Ana Prlic´, T.Tadic´ 19:10 Srijeda IIP 1f
1. prof. Zoric´ 19:15 Utorak I/II 44.
2. D. Lapaine i M. Balagovic´ 9:00 Subota I/II ?
3. T.Pejkovic´, F.Sˇimic´, A.Baresˇic´ 19:10 Utorak i cˇetvrtak IIP Biologija
4. D.Jaksˇic´ i T.Kokan 19:10 Cˇetvrtak I/II ?
Grupe sa IIP su one koje se odrzˇavaju onaj tjedan kada II turnus ima sˇkolu poslijepodne, a one
oznacˇene sa II/I se odrzˇavaju svaki tjedan u isto vrijeme.
Matematika - Sketchpad & Maple
Razred Voditelj Vrijeme Dan Turnus Ucˇionica
1. prof. Mladinic´ 14:00/11:30 Petak IIU/IIP Informatika
3. prof. Mladinic´ 14:00/11:30 Cˇetvrtak IIU/IIP Informatika
Grupe su predvidene za drugi turnus, tako da prvi termin oznacˇava termin odrzˇavanja kad II. turnus
ima sˇkolu ujutro, a drugi termin kad ima sˇkolu popodne.
Informatika
Razred Voditelji Vrijeme Dan Ucˇionica
Svi T.Gracin, S.Milicˇic´, M.Zˇivkovic´ 19:10 Srijeda Informatika
Svi Isti voditelji 9:00 Subota Informatika
Pozivamo sve zainteresirane neka se prikljucˇe nekoj grupi!
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